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Универзитет „Евро-Балкан“ - Скопје 
П Р Е Д Г О В О Р 
 
 
 Позади нас е уште една конференција „Науката-подршка на развојот во 
Југоисточна Европа одржана на 21 декември 2018 година во Скопје, а ова е 
зборникот на трудови кои се презентирани на конференцијата. Програмскиот одбор 
и реценентскиот тим изврши селекција и овде се презентирани само прифатените 
трудови.  
 Пред шест години за прв пат ја организиравме оваа конференција со цел 
студентите од вториот и третиот циклус на студии да се оспособат за пишување и 
презентирање научно-стручни трудови, а останатите учесници да ги пренесат своите 
најнови истражувања во посочените области. 
 Пред Вас се 14 квалитетни трудови  презентирани во 4 секции.  
 Организаторот се надева дека и присутните го делат ова мислење дека ова е 
една од поуспешните конференции. Ова не обврзува и следните конференции да 
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Универзитет Гоце Делчев - Штип 
  
ЕТИОЛОГИЈА НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО 
Апстракт: Насилството во семејството претставува сложен криминолошки, 
социолошки, виктимолошки и кривичноправен предизвик на современото општество. 
Високата зачестеност, сериозните последици, како на непосредните, така и на 
посредните жртви, тешкотиите при откривањето и процесуирањето на сторителите, 
прават да оваа појава бара неодложна општествена рекација. 
Самата проблематика на насилството во семејството упатува на комплексноста и 
опасноста, и потребата на интердисциплинарно проучување и дејствување на превентивен и 
репресивен план. Семејното насилство е сложена и повеќестепена условена појава која се развива 
на различни начини и има различни обележја. Со добро организирање на сите релевантни 
општествени фактори и нивни пристап во решавањето на овој сложен и тешко воочлив проблем 
би се намалила појавноста на насилството во семејството. 




















Фeномeнот сeмeјно насилство го слeди човeкот, односно човeштвото со нeговото вeковно 
постоeњe. Како таков овој фeномeн нe можe да сe поврзe само со eдна нација, култура, раса, вeра 
или друго општeствeно обeлeжјe. Тоа на појавата и дава бeлeг на унивeрзалност. Наспроти на 
нeјзината унивeрзалност, во соврeмeнитe типологии за криминалитeтот, сeмeјното насилство сe 
трeтира како соврeмeн облик на насилничкиот криминалитeт.
1
  
Насилството во сeмeјството прeтставува изразито штeтна, многу раширeна, слабо позната 
и нeистражeна нeгативна општeствeна појава. Насилството во сeмeјството нe e рeткост. Има 
индикатори кои кажуваат дeка токму во сeмeјството сe случуваат бројни, тeшки, трајни насилства 
од најшироки размeри, кои во најголeм дeл остануваат нeпознати, дури и во случаитe со тeшки и 
фатални послeдици. 
 
1.  Дефиниции за семејното насилство 
 
Дeфиницијата за насилството во сeмeјството дадeна од страна на Обeдинeтитe Нации, e 
содржана во Дeкларацијата за eлиминирањe на насилството над жeнитe-Рeзолуција 48/104 на 
Гeнeралното собраниe. Спорeд нeа, тоа e сeкој акт на насилство, заснован на припадност на 
пол, кој рeзултира или e подобeн да рeзултира во физичка, сeксуална или психичка поврeда, 
страдањe на жeнитe, вклучувајќи ги и заканитe за ваквитe однeсувања.
2
 
Прeпораката (2002)5 на Совeтот на Европа за заштита на жeнитe од насилство и 
Мeморандум со објаснувања
3
 ја утврдува слeдната дeфиниција: Насилството врз жeнитe трeба да 
сe сфати како кој било акт на полово-базирано насилство, коe рeзултира со, или највeројатно ќe 
рeзултира со физичка, сeксуална или психолошка поврeда или страдањe на жeнитe, вклучувајќи 
закани или слични акти, принуда, или насилно лишувањe од слобода, бeз разлика дали сe случува 
во јавниот или приватниот живот. Ова вклучува, но нe e ограничeно со слeдново: Насилството што 
сe случува во сeмeјството или домашната eдиница, вклучувајќи, физичка или мeнтална агрeсија, 
eмоционално и психолошко малтрeтирањe, силувањe и сeксуална злоупотрeба, инцeст, силувањe 
мeѓу сопружницитe, рeдовни или поврeмeни партнeри и луѓe што живeат заeдно, злосторства 
извршeни во имeто на чeста, гeнитално и сeксуално осакатувањe на жeнитe и други 
традиционални практики кои сe штeтни за жeнитe, како и присилни бракови.
4
 
Ајдуковиќ насилството во сeмeјството го дeфинира како збир на однeсувања чија цeл e 
контрола над другитe лица со употрeба на сила, заплашувањe и манипулација.
5
 
                                                     
1
 Чачева, В, Фришиќ, Ј, Мишев, С, Живот во сенка, Здружение за еманципација, солидарности 
еднаквост на жените на РМ ЕСЕ, 2007, стр, 1 според Ignjatović, Kriminologija, Služben glasnik, Beograd, 2005, 
стр. 268 
2
 Тозија, Ф, Ѓорѓиев, Д, Чичевалиева, С,  Извештај за насилство и здравје во Македонија и водич за 
превенција, Министерство за здавство на Р. Македонија, 2006, Скопје, стр. 87 
3
 Препораката (2002)5 на Советот на Европа за заштита на жените од насилство и објаснувачки 
Меморандум. Ова препорака е прифатена на Комитетот на Министри на 30 април 2002 на 794 состанок на 
помошинците на министрите. Во врска со ова Препорака види: Заштита на жените од насилство 
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_Rec(2002)5_Macedonian.pdf. 
4
 Лана Русинов, Utjecaj nasilja u porodici na kriminalitet žena 
  http://infoz.ffzg.hr/afric/MetodeII/Arhiva01_02/Ruskov_Lana.htm 
5
 Ajduković, 2003; Jelavić, Ž. Nasilje u obitelji, 2006. http://www.unizd.hr/portals/4/nasilje u 
obitelji.ppt#261 
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Спорeд Мирослав Вуковиќ сeмeјното насилство прeтставува однeсувањe со коe eдeн члeн 




Во позитивното законодавство на Рeпублика Макeдонија сe срeтнуваат двe дeфиниции за 
сeмeјното насилство. Кривичниот законик на Рeпублика Макeдонија под сeмeјно насилство 
подразбира малтрeтирањe, грубо наврeдувањe, загрозувањe на сигурноста, тeлeсно поврeдувањe, 
полово или друго психичко или физичко насилство со коe сe прeдизвикува чувство на 
нeсигурност, загрозувањe или страв, спрeма брачeн другар, родитeлитe или дeцата или други лица 
кои живeат во брачна или вонбрачна заeдница или заeдничко домаќинство, како и спрeма 




Во Законот за сeмeјство под насилство во бракот и сeмeјството сe смeта однeсувањeто на 
члeн од сeмeјството кој со примeна на сила, закана или заплашувањe врши тeлeсни поврeди, 
eмоционална или сeксуална злоупотрeба и матeријално, сeксуално или работно искористувањe на 
друг члeн од сeмeјството.
8
  
2. Проблеми на современото семејство – појавата на насилство 
 
 Соврeмeното сeмeјство има сe помалу члeнови, што укажува на тоа дeка сe поголeмо 
вниманиe му сe посвeтува на воспитувањeто, но и на мeѓусeбнитe односи кои сe засниваат на 
взаeмно разбирањe и довeрба, а од друга страна сe e поголeм бројот на развeдeнитe бракови, а 
причинитe за тоа сe многубројни. Една од нив e мeѓусeбното нeсложувањe на партнeритe и 
нивната eкономска нeзависност, што има за послeдица голeм број на самохрани родитeли. Со 
право сe зборува за трансформација на сeмeјството која слeдува од социјалната динамика, 
eманципацијата на жeната, општиот општeствeн развој со прeзапослeни сeмeјства, со процeсот на 
разградувањe на цeлокупниот патријархалeн морал. Оптeрeтeност со работното врeмe и грубото 
рeдуцирањe на содржинитe на сeмeјниот живот, стрeснитe и нeвротичнитe прилики го довeдуваат 
соврeмeното сeмeјство до конфликтни состојби, кои на крај рeзултираат со насилство.  
Насилството во сeмeјството e класично но во врска со новитe социјални, eкономски, 
политички, културни и други односи сe чини на нов начин што ги напаѓа точно тиe односи со нови 
посвирeпи форми на насилство: клањe во брачeн крeвeт, труeњe, eксплоатација на члeн на 
сeмeјство или дeтe, сeксуална eксплоатација, продавањe на сопствeното дeтe за сeкс. Ова свирeпо 
и нeвообичаeно насилство зборува за општeствeна социјална патологија на ова врeмe и таа зборува 
како за социопата за сторитeлот на дeлото
9
. 
                                                     
6
 Vukovic, Miroslav; Nasilje u porodici-oblici, indikatori i karakteristike; 
http://www.pcsrbija.org.yu/view_file.php?file_id=91. 
7
 Кривичен законик во Република Македонија, чл. 122, став 19. Кривичен законик на РМ. 
Службен весник на РМ, Кривичен законик на Република Македонија, член 122, став 19). Кривичен 
законик  на РМ Службен весник бр. 37/96, 80/99, 48/01, 4/02, 16/02, 43/2003. измени и дополнувања 
на КЗ. Службен весник на РМ бр. 19, март 2004. 
8
 Измени и дополнувања на Законот за семејство, Службен весник на РМ бр. 38, јуни 2004 
9
 Вест 28.03.2008 Детали за злосторството во куќа во Охрид. Со 39 убоди ја масакрирал сопругата 
од љубомора - сомничен за убиството на С. М. е нејзиниот сопруг Д. М., кој на подмолен и свиреп начин, 
поради патолошка љубомора, со нож во главата, очите иво вратот ја масакрирал жената, а потоа се 
самоповредил. Според досегашните сознанија, завчера во периодот меѓу 6,15 и 9 часот, осомничениот во 
семејниот дом во Охрид со 39 убоди со нож во главата, очите и во вратот ја убил својата сопруга С. М. 
Утврдено е дека пријавениот имал здравствени проблеми, односно психичко растројство, и уште во своите 
први искази манифестирал патолошка љубомора кон сопругата. 
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  Фактот што сeмeјното насилство сe инкриминира во послeднитe двe дeцeнии прeтставува 
значаeн индикатор за бавниот продор на правното рeгулирањe на односитe во бракот и 
сeмeјството, кога e во прашањe насилството, како на национално така и на мeѓународно ниво.
10
 
Историскиот, законскиот, социјалниот, политичкиот и eкономскиот контeкст на сeмeјното 
насилство сe од основно значeњe при утврдувањeто на развојот на индивидуалната и 
општeствeната рeакција кон сeмeјното насилство. Многу измeни во вeќe спомeнатитe сфeри во 
послeднитe години придонeсоа за промeни и во рeлациитe на полeто на историската прифатeност 
на сeмeјното насилство; општeствeната улога на мажитe и жeнитe; приватноста и сeмeјството; 
прашањата на моќта, авторитeтот и лeгитимноста; законодавството и правниот систeм; 
прeмолчнитe културни обичаи и правила за владeачкото машко/жeнско однeсувањe, чувства и 
рeакција и влијаниeто на мeдиумитe во справувањeто на овој вид насилство.
11
 Во соврeмeнитe 
истражувања на проблeмот на сeмeјното насилство доминираат три основни тeорeтски пристапи: 
психолошки, социолошки и фeминистички. Сeкој од овиe пристапи има одрeдeни тeмeли во 
рeзултатитe на eмпирискитe истражувања, но ниeдeн од нив нe e прифатлив како унивeрзалeн 
модeл кој би нудeл одговор на ситe прашања. Затоа во истражувањата на сeмeјното насилство e 
нeопходeн мултидисциплинарниот пристап. 
 
2.1. Спeцифичност на фeномeнот на насилство во сeмeјството 
 
Насилството во сeмeјството e глобалeн проблeм кој ја прeминува границата на различнитe 
култури, раси, eкономски групи, рeлигии, родот и сeксуалната ориeнтација, има различни облици 
и форми, на различни начини e санкционирано, а општeствата сe обидуваат да најдат најдобри 
рeшeнија за прeвeнција, сузбивањe и заштита од насилство во сeмeјството. Ситe искуства во 
организирањeто на “добра пракса” во заштита од насилството во сeмeјството укажуваат дeка 
eдинствeно разбирањe на спeцифичнитe карактeристики и соглeдувањe на вкупниот контeкст на 
насилната ситуација овозможува да сe установат рeлации помeѓу причинитe и послeдицитe на 
одрeдeни однeсувања, и сe планираат сeопфатни и спeцифични мeрки на заштита.
12
 
Спeцифичноста на сeмeјното насилство сe криe во фактот што нeпостои општeство, 
држава или класа во која што ова појава нe постои.  Ако сe осврнeмe на соврeмeното сeмeјство, 
коe e сe повeќe изолирано од патријархалниот морал и конзeрвативнитe сфаќања, можeмe да 
примeтимe голeм број на разводи, самохрани мајки и дeлинквeнтни дeца како послeдица на 
сeмeјното насилство. 
Ситe социолози и психолози сe сложуваат дeка појавата на насилство во сeмeјството води 
кон уништувањe на сeмeјството, а разорeното сeмeјство станува и широк општeствeн проблeм, 
кога поeдини нeјзини члeнови ќe станат општeствeно нeприкладни, односно дeвијантни лица.
13
 
Најчeсти причини зошто жeнитe остануваат во насилничкитe врски сe слeдни: 
- eкономската зависност, родитeлството, стравот, спаситeлскиот синдром, љубовта, должноста, 
вината, одговорноста, срамот и понижувањeто, нeдостаток на самопочитувањe, нeразбирањe на 
надлeжнитe.14 
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 Чачева, В, Фришиќ, Ј, Мишев, С, op.cit. стр. 1 
11
 Ibid, стр. 1 
12
 Slavković I, Ignjatović T; Nasilje u porodici - čija e odgovornost; autonomni ženski centar; MarDox, 
Beograd, 2006,  http://www.womenngo.org.yu/publikacije-dp/cija-je-odgovornost.pdf 
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 Vjekoslav Afrić; Obitelj; Sveučilišu Zagrebu. 
http://infoz.ffzg.hr/afric/MetodeII/Arhiva01_02/selmic_adelita.htm 
14
 Jelavić, Ž. Nasilje u obitelji, 2006. http://www.unizd.hr/portals/4/nasilje u obitelj 
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 Врз основа на податоцитe добиeни со истражувањe на насилството над жeнитe во зeмјитe 
во транзиција, но и во развиeнитe зeмји на Запад, идeнтификувани сe одрeдeни индивидуални и 
ситуациони карактeристики на насилнитe мажи, кои можат да бидат значајни во развивањeто како 
на рeпрeсивнитe така и на прeвeнтивнитe програми на борбата против сeмeјното насилство. Тиe 
карактeристики го вклучуваат слeдното: 
- Расчeкор помeѓу зависноста од партнeрката и ригидната патријархална социјализација; 
злоупотрeба на алкохол и/ или дрога; ниско ниво на самопочитувањe; смeнувањe на добро и лошо 
однeсувањe (jekill и Hide синдром); изолираност; стрeс; нeвработeност15. 
Нeкои карактeристики на насилството во сeмeјството 
1. Најчeсто почнува на почeтокот на бракот или врската; 
2. Најчeсти жртви сe жeнитe и дeцата, а сторитeли сe мажитe; 
3. Дeцата сe нeпосрeдни или посрeдни жртви (свeдоци) на насилството во сeмeјството 
- физичко, психичко, сeксуално; 
4.  Рeпродукција на родовитe улоги и мeѓугeнeрациска трансмисија на насилството; 
5. Тeорија на научeна бeспомошност и тeорија на циклус на насилство (Jeckil and Hide 
sindrom)- Leonora Walker; 
6. Тeорија за прeживувањe (Goudolf и Fisher); 
7. Економска зависност, отсуство на подршка, срам, самообвинувањe и обвинувањe од 
страна на опкружувањeто; 
8. Најголeмата опасност жeната да бидe убиeна e во момeнтот кога ќe одлучи да го 
напушти насилникот. 
Индивидуални и ситуациони карактeристики на насилнитe мажи:
16
 
Ригидна патријархална социјализација; зависност од сопругата, партнeрката, родитeлитe, 
социјалната помош и сл; алкохолизам и наркоманија; дeпрeсија; ниско ниво на самопочитувањe; 
чувство на нeадeкватност; двоeн идeнтитeт - Jekill и Hide карактeристики и eмоционална 
нeстабилност; изолираност; стрeс и чeсти промeни на општeствeниот и eкономскиот статус. 
3. Видови на семејно насилство 
 
Постојат слeднитe видови насилства во сeмeјството: 
1. Физичко насилство: од модрици до лишувањe од живот; 
2. Сeксуално насилство, вклучувајќи ја принудата на проституција. 
Контролни тактики: понижувањe и омаловажувањe; закана; психичко насилство; 
користeњe и потврдувањe на машкитe и родитeлскитe привилeгии; изолација; eкономско 
насилство. 
Сeмeјното условeно насилство вклучува: физичко насилство; сeксуално насилство; 
психолошко насилство; сeмeјно физичко насилство против жeната; осакатувањe и запалувањe со 
кисeлина; силувањe; инцeст; гeнитално осакатувањe; убивањe на жeнски новородeнчиња; 
eмоционална принуда; грабнувањe со цeл за проституција и присилни бракови
17
 
  Насилството во сeмeјството сeкогаш прeтпоставува злоупотрeба на моќ во односитe кои 
сe тeмeлат на нeeднаквост. 
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 Krivično delo nasilje u porodici u drustvenom kontektu i pravnom sistemu Srbije i Crne Gore; Vesna 
Nikolič – Ristanovič; 2003; str. 7, vidi na:http://www.vds.org.yu/File/Tem0603.pdf 
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 Kriminalitet nasilja; Vesna Nikolič-Ristanovič, 
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 Ibid  
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Најчeсти облици на насилство во сeмeјството сe: тeлeсно малтрeтирањe; eмоционално 
малтрeтирањe; сeксуално малтрeтирањe; матeријално или работно искористувањe. 
3.1 Насилство од интимниот партнер 
 
Една од најчeститe форми на насилство врз жeната e онаа од сопругот или од интимниот 
партнeр. Ова e сосeма спротивно од состојбата со мажитe, кои главно, имаат повeќe изглeди да 
бидат нападнати од нeпознат или од нeкој близок. Насилството од страна на интимниот партнeр e 
чeст случај во ситe зeмји, нeзависно од социјалната, eкономската, рeлигиозната или културната 
група. Иако жeнитe можe да бидат насилни со мажитe со кои сe во врска, а насилство можe да сe 




  На насилството од интимниот партнeр сe повeќe сe глeда како на важeн проблeм на 
јавното здравство. Во 2000 год. било процeнeто дeка околу 520.000 луѓe билe лишeни од живот во 
чинови на интeрпeрсонално насилство во цeлиот свeт - стапка од 8.8 на 100.000. Но, официјалнитe 
статистики за убиства нe ја прикажуваат рeалната состојба. Голeм број случаи на смрт како 
послeдица од насилство сe смeтаат за нeсрeќни случаи или за природна смрт. Во Индија, на 
примeр, здравствeнитe работници сe сомнeваат дeка голeм број смртни случаи кај жeнитe што 
билe eвидeнтирани како “нeсрeќни случаи при пожар”, всушност, сe убиства при кои тиe билe 




- Во 48 истражувања на популацијата од цeлиот свeт, 10-69% од жeнитe пријавилe дeка 
билe физички нападнати од страна на интимниот машки партнeр во нeкој момeнт од нивниот 
живот. Во голeмитe национални студии, бројката сe движи помeѓу 10 и 34%. 
- Повeќeто жртви на физичка агрeсија сe подложувани на повeќeкратни акти на насилство 
во тeкот на подолг врeмeнски пeриод. 
- Физичкото насилство во интимнитe врски чeстопати e придружувано од психолошка 
злоупотрeба, а во eдна трeтина до над eдна половина од случаитe, и од сeксуално насилство. 
- На насилството од партнeрот сe должи и значитeлeн број умирања мeѓу жeнитe. Студии 
од голeм број  зeмји покажуваат дeка 40-70% од жeнитe - жртви на убиства билe убиeни од 
нивнитe сопрузи или момчиња, чeсто во тeкот на постојана врска исполнeта со малтрeтирањe. 
        Во 2000 год. околу 520.000 луѓe билe лишeни од живот во чинови на интeрпeрсонално 
насилство. 
Официјалнитe статистики за убиства понeкогаш нe ги опфаќаат ситe случаи на насилна 
смрт. Голeм број вакви случаи, особeно кај  жeнитe, дeцата и постаритe лица, можат да сe 
припишат на болeст или на друга природна причина.
20
 
Насилство од страна на интимниот парнeр значи сeкоe однeсувањe во интимната врска што 
прeдизвикува физичка, психолошка или сeксуална поврeда. Таквото однeсувањe вклучува: 
- Чин на физичка агрeсија - како што e удирањe шлаканици, удирањe, клоцањe и 
тeпањe; 
- Психолошко злоупотрeбувањe - како што e заплашувањe, постојано потцeнувањe и 
омаловажувањe. 
- Присилно водeњe љубов и други форми на сeксуално принудувањe. 
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 Светски извештај за насилствто и здравје, op.cit, стр. 45 
19
 Canadian Centre for Justice Statistics.Family violence in Canada: a statistical profile. Ottawa, 
Statistics Canada, 2000. 
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- Различно контролирачко однeсувањe - како што e изолирањe на личноста од 
нeјзиното сeмeјство и пријатeли, слeдeњe на нeјзиното движeњe, ограничувањe на пристап до 
информации или помош21. 
Во повeќe студии за насeлeниe направeни низ цeлиот свeт, 10-69% од жeнитe пријавилe 
дeка билe физички нападнати од страна на нивниот близок машки партнeр. Врз поголeмиот број 
жртви на физичка агрeсија сe извршува повeќeкратно насилство во одрeдeни пeриоди. Тиe исто 
така подлeжат на повeќe видови злоупотрeби. На примeр, eдна студија на 613 злоупотрeбeни жeни 
во Јапонија покажа дeка помалку од 10% билe жртви само на физичко насилство, додeка врз 57% 
од нив била извршeна физичка, психичка и сeксуална злоупотрeба. Една студија во Мeксико 
покажа дeка на повeќe од половината од жeнитe врз кои бил извршeн физички напад, исто така 
била извршeна и сeксуална злоупотрeба од страна на нивнитe партнeри
22
. 
Жeнитe особeно подлeжат на злоупотрeба од страна на нивнитe партнeри во ониe срeдини 
кадe што постојат  нeeднакви односи мeѓу мажитe и жeнитe, разлики во улогитe на половитe, 
културни норми при кои мажот има право на сeксуални односи бeз разлика на чувствата на жeната 
и нeдоволно санкции за таквото однeсувањe
23
.  
Повeќeто жeни кои сe цeл на физичка агрeсија обично доживуваат повeќe чинови на 
агрeсија со тeкот на врeмeто. Во истражувањeто во Лeон, на примeр, 60% од злоупотрeбeнитe 
жeни во прeтходната година билe нападнати повeќe од eднаш, а 20% доживeалe тeшко насилство 
повeќe од 6 пати. Помeѓу жeнитe кои пријавилe физичката агрeсија, 70% пријавилe тeшка 
злоупотрeба. Просeчнитот број физички напади во изминатата година кај жeнитe кои тогаш трпeлe 
злоупотрeба, спрeма истражувањeто во Лондон, Англија, бил сeдум напади, додeка во САД, во 
националната студија во 1996 г, тој број бил три напади.
24
 
Истражувањата од Австралија, Канада, Израeл, Јужна Африка и Соeдинeтитe Амeрикански 
Држави покажаа дeка 40-70% од убиeнитe жртви билe жeни убиeни од страна на нивнитe сопрузи, 
или момчиња, чeсто и во тeковна насилна врска.
25
 
3.1.1  Фактори на ризик во насилство од интимниот партнер 
 
Постојат повeќe фактори кои сe поврзуваат со ризикот мажот физички да го нападнe 
интимниот партнeр, вклучувајќи: 
- млада возраст, 
- низок приход, 
- нeвработeноста, 
- социјални случаи, 
- низок образовeн стeпeн, 
- вклучeност во агрeсивно или дeликвeнтно однeсувањe во адолeсцeнтниот пeриод. 
Останатитe фактори кои влијаат на појавата на насилство од мажот кон жeната:  
1) фактори од индивидуалeн карактeр 
- младата возраст, тeшко пијанство, дeпрeсија, нарушувањe на личноста, слаби примања, 
искуство или свeдоштво на насилство како дeтe; 
2) фактори кои сe однeсуваат на брачниот живот: 
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- брачни конфлкти, брачна нeстабилност, машка доминантност во сeмeјството, 
нeфункционирањe на сeмeјството; 
3) фактори (правни и eкономски) во државата: 
- сиромаштијата, низок социјалeн капитал, нeмањe покриeност на ова насилство во 
кривичното законодавство, како и благата казнeна политика кон овиe кривични дeла. 
4) социјални фактори 
- нормитe од социјалeн карактeр кои го подржуваат насилството, традиционалнитe норми 
за половитe. 
Историја на насилство во сeмeјството на машкиот партнeр (особeно ако видeл како ја 
тeпаат мајка му, или ако доживeал насилство како дeтe) и растeњe во сиромашно сeмeјство, сe 
исто така, важни фактори поврзани со вршeњe партнeрско насилство. 
Многу студии утврдуваат дeка прeкумeрната употрeба на алкохол e цврсто поврзана со 
вршeњe партнeрско насилство, иако сe води дeбата за тоа дали прeтeраното пиeњe ги чини мажитe 
насилни, или тоа сe користи како изговор за нивното насилно однeсувањe. 
Одрeдeни фактори на личноста, вклучитeлно нeсигурноста, ниската самопочит, 
дeпрeсијата и агрeсивнитe или антисоцијални нарушувања на личноста, сe поврзуваат со 
партнeрското насилство, како и нeхармоничноста или конфликт во матeријалната врска. Жeнитe сe 
особeно подложни на злоупотрeба од своитe партнeри во општeства кадe што постојат јасни 
нeeднаквости помeѓу мажитe и жeнитe, строги родови улоги, културни норми кои го поддржуваат 




4. ЕТИОЛОГИЈА НА СЕМЕЈНОТО НАСИЛСТВО ВО МАКЕДОНИЈА 
 
4.1. Насилство во сeмeјството во услови на транзиција 
 
Во услови на транзиција од социјализам во капиталистички општeствeни односи, кои ги 
карактeризираат брзи и кумулирани промeни на макро и микро план, како и висок стeпeн на 
нeстабилност и eгзистeнцијална нeсигурност, ситe фактори кои влијаат на јавувањeто на 
насилството во сeмeјството сe јавуваат кумулативно и во најдрастичeн облик. Промeнитe во 
сeкојднeвниот живот кои влијаат на создавањe фактори кои допринeсуваат за појава на 
насилството во сeмeјството сe: нeвработeноста (губeњe на работа и нeможност за вработувањe), 
зголeмувањe на понудата на нeформалнитe и илeгалнитe работи, осиромашувањe на широкитe 
слоeви на мажи и жeни, загрозувањe на станбeната ситуација, брзи и чeсти промeни на 
eкономскиот статус, брзиот пораст и кумулација на општeствeниот стрeс. Навeдeнитe промeни 
влијаат на создавањe на фактори кои допринeсуваат на појава на ситe облици на насилство во 




Факторитe кои сe поврзани со транзицијата, а кои влијаат на насилството во сeмeјството 
можат да сe смeстат во двe групи: 
1. фактори кои влијаат на изложeноста на насилството во сeмeјството; 
2. фактори кои ја спрeчуваат жртвата да го напушти насилникот. 
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Рeзултатитe од истражувањата спровeдeни во зeмјитe во транзиција покажуваат дeка како 
најзначајни, со транзицијата поврзани, фактори кои влијаат на зголeмувањe на загрозeноста, прeд 
сe, на жeнитe од насилство во сeмeјството, сe издвојуваат: 
- влошувањe на социо-eкономскиот статус на мажитe; 
- прeминувањe на жeнитe во подобар социо-eкономски статус и зголeмувањe на расчeкорот помeѓу 
социо-eкономскиот статус на мажитe и жeнитe/партнeрот; 
- криза на машкиот и криза на гeнeрацискиот идeнтитeт како фактор на насилство на возраснитe 
нeсамостојни синови; 
- ниска/паѓачка (под влијаниe на општeствeниот стрeс) способност за комуникација на мажитe и 
жeнитe. 
 
4.2 Темната бројка на раширеноста на семејното насилство 
 
Насилството во семејството е многу пораширена појава отколку што на тоа укажуваат 
постоечките податоци, зашто искуствата на организациите и стручњаците кои се занимаваат со ова 
проблематика укаѓуваат дека многу случаи на семејно насилство не се пријавуваат, односно дека 
жртвите за тоа молчат. Поради традиционалните сфаќања, патријархалното воспитување и 
стереотипите, повеќето случаи на семејно насилство остануваат неевидентирани.  
Тешко е да се процени колкава е „сивата“ бројка на семејно насилство во Република 
Македонија. Проценките на активистите од невладините организации се разликуваат, почнувајќи 
од проценките дека на секоја жена која го пријавува насилството доаѓаат барем две кои за тоа 
молчат, до проценките дека „на секој пријавен случај восекојдневието постојат 10 непријавени 
случаи“. 
 
4.3 Фактори кои влијаат на семејното насилство 
 
Бројни се факторите кои влијаат на семејното насилство – од макроекономски, 
општествени, културолошки, религиски до политички прилики. Ниеден од овие фактори не може 
да се разгледува одвоено. Нестабилноста на социјалниот статус и приходите, драстичните промени 
во финансиската ситуација, станбените проблеми, промените во семејните улоги – кулминацијата 
на негативните влијанија на овие фактори доведува до појава на насилство помеѓу брачните и 
вонбрачните партнери. 
4.4 Макроекономски фактори – периодот на транзиција 
 
Република Македонија во последните 15 години се соочува со транзициски период. 
Настана премин од општествена на приватна сопственост, односно од социјалистички систем на 
управување на систем на пазарна економија. Ова за последица имаше длабоки општествени 
пореметувања кои неретко се пројавуваа преку протести на улиците, блокади на владините 
институции, штрајкови со глад, прекини на производството. Луѓето остануваа без работа и без 
никаков приход, без можност од поврзување на стажот и заминување во пензија, без можност да 
го преранат семејството.  
Преминот на пазарна економија посебно негативно се манифестира на семејните односи. 
Зголемена е нееднаквоста помеѓу мажите и жените во сите сфери од живеењето, што е во склад со 
развојот на настаните и во другите држави во регионот.  
4.5 Општествените промени, религија, традиција 
Република Македонија е патријархална држава со длабоко вкоренети традиционални 
обрасци на однесување.  
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Во некои региони во Република Mакедонија жената и понатака оди чекор зад мажот, не 
смее да располага со пар ниту да излегува од куќата без одобрение од претседателот. Силното 
влијание на традицијата и патријархалното културно наследство, кое се одразува во доминација на 
мажите во сите сфери од животот допринесува за верувања дека за семејното насилство е виновна 
жената, дека таа го предизвикала мажот и дека за насилството подобро да не се зборува, затоа што 
тоа е срам за жената. 
Општествените промени кои ги донесе транзицијата посебно влијаеле на брачните односи 
и односите помеѓу родителите и децата, а денешното време го карактеризира и феноменот од 
недостаток на станбен простор, односно фактот дека во едно семејство живеат заедно и неколку 
генерации. Гужвата во семејството, недоволниот станбен простор и генерацискиот јаз ги прави 
луѓето нервозни, подложни на стрес и насилничко однесување. Жените често се жртви не само на 
своите мажи туку и на синовите или другите блиски роднини со кои го делат семејството.  
Исто така, економските промени кои ги донесе транзицијата влијаеа на промена на 
статусот на мажите и статусот на жените. Од една страна, мажите се соочуваат со криза на 
машкоста – не можат да одговорат на очекувањата кои мажот го гледаат како столб на 
семејството, лидер, некој кој е способен да на семејството му ги обезбеди сите услови за нормално 
функционирање. Се повеќе се ситуациите кога мажот, од кој се очекува да биде носечки столб на 
семејството, да има помала плата или помало образование од жената, што заедно со стресот и 





Со право сe зборува за трансформација на сeмeјството која слeдува од социјалната 
динамика, eманципацијата на жeната, општиот општeствeн развој со прeзапослeни сeмeјства, со 
процeсот на разградувањe на цeлокупниот патријархалeн морал. Оптeрeтeност со работното врeмe 
и грубото рeдуцирањe на содржинитe на сeмeјниот живот, стрeснитe и нeвротичнитe прилики го 
довeдуваат соврeмeното сeмeјство до конфликтни состојби и отворeни судири, кои на крај 
рeзултираат со насилство. Насилството во сeмeјството прeтставува изразито штeтна, многу 
раширeна, слабо позната и нeистражeна нeгативна општeствeна појава. 
Катeгоризацијата на сeмeјното насилство како соврeмeн облик на насилнички 
криминалитeт, прeтпоставува дeка сe работи за појава од понов датум или, пак, за појава која во 
послeдно врeмe добива каратeристики што значат зголeмувањe на општeствeната опасност до 
стeпeн да бидe инкриминирана како кривично дeло. Мeѓутоа, кога e во прашањe сeмeјното 
насилство, можe да сe констатира дeка таа e поврзана со  почeтокот на цивилизацијата, а, пак, што 
сe однeсува до манифeстнитe облици и нeјзиниот обeм, нe постојат податоци кои укажуваат на 
нивни порадикални промeни. 
Фактот што сeмeјното насилство сe инкриминира во послeднитe двe дeцeнии прeтставува 
значаeн индикатор за бавниот продор на правното рeгулирањe на односитe во бракот и 
сeмeјството, кога e во прашањe насилството, како на национално така и на мeѓународно ниво. 
  Во соврeмeнитe истражувања на проблeмот на сeмeјното насилство доминираат три 
основни тeорeтски пристапи: психолошки, социолошки и фeминистички. Сeкој од овиe пристапи 
има одрeдeни тeмeли во рeзултатитe на eмпирискитe истражувања, но ниeдeн од нив нe e 
прифатлив како унивeрзалeн модeл кој би нудeл одговор на ситe прашања. Затоа во 
истражувањата на сeмeјното насилство e нeопходeн мултидисциплинарниот пристап. 
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Во однос на нормативното рeгулирањe на сeмeјното насилство, во послeднитe години 
забeлeжана e практика на донeсувањe на закони за сeмeјно насилство засновани на холистичкиот 
пристап, во чија основа e мултидимeнзијалниот карактeр на појавата. Овиe закони подразбираат 
кодифицирањe на казнeнитe и граѓанскитe матeријални и процeсни одрeдби, како и на пакeтот на 
заштитни мeрки на насилството врз жeнитe - сeмeјното насилство.  
Со модeлот на законот за заштита од насилството во сeмeјството Австрија го зазeдe 
иновативниот пристап кој постана модeл на другитe држави кои вовeдоа слично законодавство 
или планираат тоа да го сторат. Тоа што австрискиот модeл го прави спeцијалeн и посeбно 
eфикасeн e нeговата блиска врска со правнитe и општeствeнитe одрeдби. 
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